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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dal
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang 
lainnya 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan Qs. Al-Insyiroh:6-8) 
 
Ya Allah mudahkanlah aku untuk mensyukuri nikmat-MU yang telah Engkau 
berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk beramal sholeh yang 
Engkau ridhoi dan masukkanlah aku dengan rahmat-MU ke dalam hamba-hamba-
MU yang sholeh 
(Terjemahan Qs. An-Naml: 19)  
 
Janganlah kamu takut untuk bermimpi besar,  
Sebab orang yang tak punya mimpi berarti tidak mempunyai cita-cita dan masa 
depan 
(Mario Teguh) 
 
Katakanlah belum bisa daripada berkata tidak bisa, karena apabila kita berkata 
belum bisa suatu saat kita pasti bisa, sedangkan apabila kita berkata tidak bisa 
maka selamanya kita tidak akan bisa karena tidak mau mencoba 
(Penulis)   
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ABSTRAK 
MENINGKATKAN KREATIVITAS MELALUI MENGGAMBAR BEBAS 
DENGAN MENGGUNAKAN CAT AIR PADA KELOMPOK A  DI TK 
AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL BUNTALAN I KLATEN 
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
Arnis Asyunita, A520080097, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012, 70 halaman 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kreativitas anak melalui 
penerapan metode menggambar bebas dengan menggunakan cat air pada 
kelompok A di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Buntalan Klaten Tahun Ajaran 
2011/2012. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah siswa kelompok A TK 
Aisyiyah Bustanul Athfal Buntalan Klaten Tahun Ajaran 2011/2012 sejumlah 19 
anak. Data variabel meliputi data kreativitas dan data pelaksanaan menggambar 
bebas. Data kreativitas dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan catatan 
lapangan sedangkan data pelaksanaan menggambar bebas dikumpulkan melalui 
observasi yang berupa checklist. Data kreativitas dianalisis menggunakan analisis 
komparatif dan data pelaksanaan menggambar bebas dianalisis menggunakan 
analisis interaktif. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan yang signifikan. 
Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase kreativitas dari prasiklus 
sampai dengan siklus III, yakni rata-rata kreativitas anak pada prasiklus 45,78% 
pada siklus I mencapai 50,26%, pada siklus II mencapai 67,89%, dan pada siklus 
III mencapai 78,42%. Dengan demikian metode menggambar bebas menggunakan 
cat air dapat meningkatkan kreativitas pada anak kelompok A di TK Aisyiyah 
Bustanul Athfal Buntalan I Klaten Tahun Ajaran 2011/2012.  
Kata kunci :Kreativitas, Metode Menggambar Bebas, Cat Air 
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